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Los debatesliterarios en la poesia del 
Pais Vasco 1930-1935 
JON KORTAZAR 
(upV, Vitoria) 
Los estudios sobre los debates literarios en la poesia vasca de preguerta adquieren 
uria importancia decisiva en la evolucion y desarrollo de la practica poetica en un 
momento esencial de la historia de nuestra poesia, y sirven al estudioso para interpre-
tar las condiciones en las que se produjeron los conocidos libros de poemas de la 
epoca. . 
Sin embargo, a pesar de su importancia,su lugar en la critica vasca no resulta 
satisfactorio. Por su misma complejidad, por ellenguaje de la epoca, por la diversifi- ' 
cacion de los objetivos tratados, los debates literarios no han sido evaluados en una 
lectura, que supiera, de un lado, soslayar, los «disfraces» que el lenguaje d"e los 
protagonistas les confiere, y por otro, que interpretara, desde una posicion global y 
literaria, los factores que intervienen en la comprension del fenomeno. 
Para aclarar el nivel conceptual, en un primer acercamiento, podemos afirmar que 
en enos existen dos n~veles: ~rio sup,erficial, que s.e trasluce expucitamente, y otro 
profundo, que comumca una ldeologIa, un pensamlento acerca de 10 que debe ser 10 
literario, que animay explica el discurso utilizado en los debates. Como se sabe los 
debates pretenden ser, y subrayamos «pretenden», debates sobre la inteligibilidad de 
los textos, sobre la conveniencia 0 necesidad de utilizar en ellenguaje literario un 
nivel de lengua autonomo, 0 complaciente hacia los lectores, un debate sobre euskara 
zailal euskara erraza. En este nivel, mas superficial, los debates se centran sobre la 
adecuada utilizacion de la lengua poetica en la urica especificamente. 
Se articula despues tal debate en torno ala socio-literatura. El aspecto socio-lite-
ratio de la cuestion (tanto el mas comercial que trata del numero de ejemplares 
vendidos, como el que atiende ala finalidad de la poesfa) no es banal, en un momento 
en que la cultura tom a el papel de motor del nacionalismo, y los poetas se convierten 
en vanguardias del desarrollo cultural, en un contexto social donde las doctrinas 
krausistas poseen gran fuerza en la vigorizacion de la sociedad: «Lo caracteristico del 
krausismoes que su misi6n redentora tiene tanto de intuicion poetica como de 
quehacer empirico» definid. Lopez Morillas (1973: 10), y Juan Ramon expresara su 
fe en la poesfaen esta frase: «Habia que sonar a la poesia como una accion, como una 
fuerza espiritual, que anhelando ser mas, desenvolviendose en si misma, creara con su 
propia esencia, una vida nueva» (Blasco, 1981: 82); y Lauaxeta expresara con rotun-
didad: «No soy poeta, soy patriota», en el mismo sentido. La poesia podia ser pura, 
pero debia servir para algo. En las intenciones de Aitzol para el renacimiento de la 
cultura y del sentimiento nacional. 
[ASJU Geh 14-2, 1991, 1187-1200] 
http://www.ehu.es/ojs/index.php/asju 
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En la estructura profunda 10 que se esta debatiendo, son dos esteticas distintas. 
Una estetica renovadora de inspiracion simb01ista y modernista, a la que llamaremos 
post-simbolismo, que se define frente ados esteticas: un post-romanticismo que 1a 
ataca en nombre de la inteligibilidad y facilidad de la poesla, y un movimiento 
clasicista, de inspiracion en la epica romantica, con adscripcion noucentista. 
No es mas que una nueva version de los debates entre antiguos y modernos,en la 
que se disc~te el mito del. escritor que trabaj~ ~esde la ob.ra literaria para la so.cied~~, 
frente al mlto de la escntura, que hace resldu en los slgnos y en su combmaclOn 
autonoma la esencia de la belleza. 
Nuestro trabajo pretende demostrar esta hipotesis. Defenderemos que se trata de 
un debate acerca de 1a esencia de 10 1iterario en la lirica del momento, pero en ningun 
caso unos debates superficia1es. 
1. Antecedentes 
Si se produjeron debates fue porque existian posiciones encontradas. El estado de 
la poesia en la epoca republican a no resulta monolitico. El mismo Aitzol se referia a 
ello: 
Hoy viven ... gustos y aficiones literarias los mas contrapuestos. Junto al cla-
sicista aparece el mas osado vanguardista, a la vera del humanista, que imita a los 
autores latinos 0 griegos el que niega todas las reglas de la.preceptiva literaria. Es-
te ni es romantico ni dadaista (<<De oficinista a trovador», E1 Dia, 10-6-32). 
En el caso que nos ocupa Hamar a este perlodo Aitzolen belaunaldia 0 Pizkundea 
(en este caso resulta un nombre para dos epocas distintas de la literatura vasca), 
ocu1ta la pluriformidad de los movimientos existentes en la epoca. 
Por esto, como alguna otra vez he mencionado, no parece adecuado nombrar con 
denominaciones propias a las etapas de la literatura vasca. Al pro ceder aSl, la desliga-
mos de los movimientos centrales de la Literatura en Europa, como si fueran movi-
mientos literarios con personalidad distinta, que, creo, no es el caso. Las denomina-
ciones admitidas resultan adem as de mas operativas, mas claras, y aportan al estudio 
de la literatura vasca un caudal de conocimiento ya explicado en otras culturas lite-
rai:ias. 
Pues bien, en ese periodo pueden referirse los siguientes movimientos esteticos en 
la poesia del PalS Vasco. Perduran aun poetas adscritos al post-romanticismo, algu-
nos permanecen anclados en la tradicion- bersolaristica que inundo todo el romanti-
cismo vasco, otros buscan su inspiracion en post-romanticos foraneos, entre los que 
cabe citar como fuente a Becquer, 0 se acercan al modernismo. Entre estos se situan 
poetas como Arrese, 0 J autarkol, que son escritores que preparan la revolucion 
poetica de los mos 30, 0 incluso se integran en ella. Pueden citarse a poetas de fuerte 
educacion clasica (en realidad casi todos los poetas de la epoca poseian tal formacion 
al pro ceder de una educacion eclesiastica; la importancia de la literatura impartida en 
los colegios jesuitas resulta clave para la futura ad scrip cion poetica de los autores). Lo 
que les define no es su educacion, sino su dedicacion a esteticas inspiradas por el 
clasicismo, la importancia concedida a los poemas narrativos y epicos en su obra, y su 
acercamiento al noucentismo, y su alejamiento de la estetica modernista y simbolista, 
a la que tachan de blandengue y sensible. En este apartado debemos citar a Orixe, y 
mas tarde a Zaitegi. En tercer lugar cabe citar a los poetas que llamaremos post-sim-
bolistas: Lizardi y Lauaxeta, idealistas y neo-platonicos krausistas en su ideologia 
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literaria y preocupados pot convertir la Estetica en Etica, modetnistas en su;concep~ 
cion poetic a, vanguardistas en el tratamiento de la metafora, creadores de una estetica 
diferente y renovadora. Entre parentesis quisiera subrayar que soy consciente que al 
realizar esta aproximacion tompo con uno de los topicos mas queridos dela historia 
de la literatura vasca: aquel que une en una trinidad consustancial a Lizardi, Lauaxeta 
y Orixe, punto de vista equivocado, como resulta facilmente demostrable al conside~ 
rar mlnimamente la cronologla vital de los autores y su concepcion poetica, y el 
desarrollo del debate Lauaxeta~Orixe_ 
Por ultimo, cabe reconocer un cuarto estamento de poetas en el que se incluyen 
I a~tores que, casi eplgonos de los ~t~~iores, se mueve~ en d~vers?s estilos: P: Etxeba~ 
rna, un neopopullsta de gran senslbilldad, Loramendl, un Ideallsta modemlsta, 0 E. 
Erkiaga, que ttata de set Un post-simbolista con toques noucentistas, pueden ejempli-
ficar 10 que decitnos. 
Este cumulo de fuetzas encontradas, de intereses artisticos diferentes, de gustos 
esteticos distintos motivo la existencia y el enriquecimiento de las discusiones. 
Los debates existentes, porque en ningun caso puede hablarse de un unico debate, 
fueron los siguientes: 
1931. Publicacion. de Bide Barrijak de Lauaxeta. Tras la publicacion 
dellibro, se produjo un primer acercamiento Crltico a la obra 
del joven poeta. No aparecen posiciones encontradas, pero hay 
que c1asificarlo, porque en el se producen las primeras crlticas 
solapadas, y el debate entre simbolismo y c1asicismo. 
1932. Resulta ser el gran debate de ante-guerra. La primera confron-
tacion entre poesia facillpoesia dificil, poesla inteligible/ininte-
ligible, se vera pronto profundizado en ejes fundamentales co-
mo poesia tradicionallpoesia renovadora, lirica/epica_ Este re-
sulto ser el debate mas violento ror las implicaciones personales 
que se vertieron en el mismo, e mas confuso por la gran canti-
dad de participantes, y el mas enmaranado. . 
1932. Debate Lauaxeta-Orixe. Hacia el final del mismo ano se produ-
ce entre estos dos escritores un debate, en el curso del cual cada 
uno mantiene posiciones encontradas sobre la influencia de 10 
clasico en la nueva poesia vasca. Mientras para Orixe el concep-
to era inamovible, para Lauaxeta clasico era quien mejor expre-
saba su epoca. Aquel se decantaba por el clasicismo, este por el 
modemismo. Entre los dos la distancia era estimable, Lauaxeta 
conoda que la modemidad definia la realidad como «devenir 
incesante, una metamorfosis imparable, un fluir indefinido». 
1933-34. La relevancia de 10 popular. La aportacion de Aitzol, elgran 
teo rico de la epoca, se publica con un ano de retraso. Su opinion 
renueva los fantasmas del debate de principios del 32, aunque 
descalificara con mayor rigor los poemas liricos construidos 
desde la renovacion dellenguaje (renovacion que se basa en un 
articulo teorico sobre la fuerza poetica de la indetenilinacion de 
Orixe). 
Podemos explicar los debates desde la cronologia, pero opinamos que resulta mas 
aceptable explicarlo comodrculos concentricos en tomo a tres temas de debate: a) el 
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debate linguistico sabre la claridad de la nueva poesia, b) el debate sobre la funcion de 
la poesia, c) el papel de la literatura popular en esta poesia .. 
2. El debate sobre los niveles de lengua 
_ 2.1. El debate literario comienza en 1932, cuando en el semanario.Argia de San 
Sebastian alguien no identificado tpdavia, publica bajo el seudonimo «Euskaldun bat» 
un articulo donde sostiene las siguientes tesis 
a) 
b) 
c) 
Los renovadores (berrizaleak) escriben poesia incomprensible y a 
pesar de todo, son ellos los premiados: «Ulertu eziiiak... Alaz ere 
oiek aipatu eta oiek saritu». Esta alusion no solo alcanza a Lauaxeta. 
Lizardi, recientemente premiado en el II OlertiEguna, tenia forzo-
samente que darse por aludido. 
El camino renovador era contraproducente para el euskara: «Ori ez 
da euskara txukuntzeko bide a, naspiltzekoa baizik». 
Por ultimo afirmaba que algunos poetas de la vieja escuela, aburridos, 
habian dejado de escribir. 
Como puede observarse existen diferentes niveles en el planteamiento. Pueden 
atisbarse descalificaciones personales, ataques indiscriminados (el autor confesaba no 
haber leido el.libro), pero tambien dos preguntas basicas: el problema de la lengua en 
la nueva poesla y la funcion de la poesla. 
Los atagues personales se respondieron con presteza, y si bien toda 1a polemica 
estuvo sa1plcada de insultos mas 0 menos ve1ados, de forma ironica· Lizardi (<<Bide 
Berriak Bide Guziak». Euzkadi, 9-2-32) ofrece el premio: «Oker irabazi dedala 
ziiiez uste badezu zure eskuetan uzten det: itz erditxo bat esatea aski dezu». Lauaxeta 
reconoda (Azalpenak, 1982: 121) 10 debido a los poetas de la anterior generacion y 
seiialaba 1a influencia de Arrese en su obra. 
2.2.E1 car:icter innovador y diflcil de la nueva poesia es un tema, en cambio, que 
vuelve una y otra vez ala palestra. ASl, p. ej. Barrensoro (<<Por los nuevos caminos y 
tambien por los antiguos». Euzkadi, 27-2-32) indica: 
-No soy enemigo de toda novedad. Es magistralla prosa de Lizardi. Limpio, 
excelente, perocomprensible. Es forzoso confesar que no es 10 mismo en el verso. 
l Es que no sabemos euzkera? Ha comprimido el pensamiento bajo la forma hasta 
dejar la idea oscura e indeterminada. 
Si no tuvieramos la traducci6n castellana, que nos serviria de guia, no sera po-
sible su captaci6n. Seria caminar entre guijarros. 
Pronto a este argumento se unio e1 topico de la imposibilidad de entender estos 
textos sin la traduccion castellana que les acompaiiaba. ASI Larreko recuerda: 
Neure burua letradunatzat naukalarik, una non, ezin aditu ditudala orai be-
rriki agertu diren eta agertzen diren euskallan apaiienak (<<Bide Berriah, Argia, 
17-1-32). 
Y mas tarde Aitzol insistla: 
Lo confesamos sinceramente: hemos tenido que recurrir al erdera para apre-
ciar en mas de una ocasi6n las bellezas encerradas en las estrofas de Barne Muine-
tan. Y esto es sencillamente, un desconsuelo desgarrador (<<Balance literario eus-
kaldun de 1934» El Dia, 6-1-35). -
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. Aitzol aportara adem as una opinion negativa sobre ese proceder, que luego estu-
diaremos mas despacio, por parecerle una actitud subjetivista ante la lengua, es decir, 
insolidaria ante el uso comun. . . 
2.3. Los testimonios parecen 10 suficientemente claros para constatar unestado de 
opinion contrario a la exploracion lingiilstica de los textos poeticos de Lizardi, el mas 
velada pero continuamente aludido, y de Lauaxeta. 
Las respuestas no se hacen esperar. Lizardi admite la dificultad de los textos, pero 
su defensa se basara en dos consideraciones acerca del estilo_ En primer lugar reflexio-
na sobre la existencia de diversos estilos, en segundo exige para SI mismo y su obra, un 
respeto que el mantiene para los demas y sus obras, subrayando la necesidad de toda 
buena literatura para el euskara: . 
Nor bere irizmena zabalagotzea da bearrenik Gure baratzean, mota guztie-
tako landareak bear ditugu. Ez degu zapuztuarazi bear ez bertsolari mordolloa, 
ez olerkari antzekoa, ez eta ere berrizale biurria (<<Bide berriak? Bide guziab-Ar-
. gia, 21-2-32). 
La adaptacion delestilo en funcion del genem del que se trate en la obra, dellectot 
ideal al que va destinado, son condicionantes importantes para el e'stilo, porque este no 
resulta dificil porque sl, sino en funcion de 10 que el artista quiere expi-esar. Siconoce~ 
mos que Lizardi era un poeta neoidealista que aspiraba a la expresion dei'«otto mun..; 
do» sera Hcil explicarnos la altura que adquiere·la elaboracion de su lenguajepoetico: 
un estilo adecuado a la ambicion trascendental de su poesla. '" . . " 
Entonees Lizardi formulara su famosa distinci6n en patrones, en medid~s de 1a 
literatura vasca: Patron Txirrita, para los bertsolaris, patron Muxika, ejemplode'escri-
tor culto pero que trabaja hacia el pueblo, y Jauregi, como escritor innoV'ador (~Gu:re 
bideko mugarriab, Argia, 12-2-33).< ": 
2.4. Lauaxeta utilizo el mismo argumento de los niveles de lenguil: yde\:stiiode 
acuerdo allector ideal, en una resena a la obra de Otxolua. Segun ellector 0 ergenerb 
que cultivaba distinguia tres estilos de produccion: -
1) Los escritores populares que son el «encanto y la g;aci3:de~uestras 
letras ... y llegan al alma popular, y que no pueden enseftarleal pueblo 
mucho mas de 10 que este ya sabe por ciencia propia», 
2) Los medianos que trabajan silenciosamente, publican de cuando en 
cuando y llevan al ambiente popular 10 mejor que han podiclo C!.pren-
der en sus lecturas. ' . - - . 
3) Los atildados que se han asomado a La literatura, «un tantoa,partados 
del pueblo por su estilo literario» (Kortazar 1986: 54) .. 
Lauaxeta, en cambio, para SI mismo y para su poesla pretendia un camino de esteti-
cismo y de elitismo. Y en estepunto se declara.enemigo, en literatura, de la democrati-
zacion del resultado artisticb: . 
Errizaletasun aundiak dira, baina «demokraziaren» arerio edo etsai amorratua 
nozu. Erriak eztau erririk zaindu ta aurreratu. Errian diran lau edo bost argienak 
eta azkarrenak bere gidariak ixan dira. Eta ixango dira. Erderaz, «minorfas selec-
tas». Onein gurtzalle nozu (<<Orreri, orreri». Euzkadi, 16-11-33). 
Elarticulo es importante porque responde a los afanes involucionistas de Aitzol en 
1933, aunque como se sabe Lauaxeta terminara por plegarse a su proyecto en la ultima 
parte de Arrats Beran. 
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. Los terminos del debate se mueven de la lengua al genero, que aparece descrito 
como «poesia» y no como «lirica», pero como apurno uP crideo de 1a epoca «El poeta 
dene que resaltar el poder de expresion propio de la poesia, que es su enorme fuerza de 
evocacion» (Basaburu, «El acento religioso em las poesias de Lauaxeta», EI Dia, 
24-2-32) Y el mismo imputaba la enseiianza de este concept9 en la poesia vasca a los 
simbolistas franceses, (Baudelaire y Vevel), r-efe.rzando 10 que antes suponlamos: que 
Lauaxeta y Lizardi hablaban no de lengua, llmO de litera,tura1 y que defendian posicio-
nes simbolistas. -
3. La literatura a debate 
3.1. Que no se estaba tratando de lengua, sino que hablaban de literatura, nos 10 
confirma Barrensoro: «Es transcendentalla cuestiori. Se tFata de qdentar la incipiente 
literaturavasca». Asi pues, se trata de un problema literario. Y prosigue: «Se han dibu-
jado dos tendencias: La de los escritores que quieren seguir disc1,lrriendo por los cau-
ces clasicos, y la de los innovadores que pretenden exploraF nuevas, desconocidas ru-
tas» (<<Por los nuevos caminos y tambien por los antiguos» Eff?;/eadi, 27-2-32). Esta 
es la clave del problema que se discute: la nueva poesia y sus caminos. Pero aun hay 
mas, puesto que, para aclararnos ese termino ambiguo de «cauce clasico» que utiliza, 
Barrensoro habla deautores concretos: «Ruben Dario eta onukoak onak badira ere, 
etziran kaXkaiTak Lamartine, Hugo, Byron» (<<Bide ge~ietati1t eta zaarretatik ere bai» 
Euzkadi, 17-2-32). 
Es.decir,se trata de un enfrentamiento entre dos maneras de concebir la literatura: 
entre dos( o. tres) escuelas. Por un lado, se siruan los autore~ ~ercanos al modernismo y 
simbolismo, y por otro los defensores los romanticos vas,cos, aunqu.e e~tos se alejen 
n9t~l>~emente de Lamartine, Byron y Hugo. Esta cuesti9I! de antiguos y IUQdernos, es 
una cuestion entre romanticos y simbolistas. A este respecto conocer el rgmanticismo 
v~co y s~ ~tificacion" su t~l~cion de termin?s, su confusion, entre.imp~~visacion 
e msplraClOn, ~~tre poeSla tradlc~onal y bersol~s.mo puede acla~ar la Slt1J~~ion. Saber 
que el romantlClsmo vasco busco en la estrofa tlplca del bersolansmo un. i!;'lstrumento 
para la narracion, puede servir para entender que la ruptura metrica sUPQIlia un paso 
adelante importante. 
ereo que no hara falta demostrar, por su evidencia, que este romamicismo se ha-
llaba detras de los escritores que propugnaban una poesia «facil». 
Las oposiciones entre los olerkariak y los bersolariak, aquellos ma.s estetas y refi-
nados, esta en ·la bas~ ~e la polemica suscitada s~bre la ~ueva poes!a. Y sobre ~st.o 
podemos traer las opmlones del P. lntza, prolQgulsta de Bwzkadak, \;lomo del anom-
mo critico de Bide Barrijak, para la revista Euzkerea. 
3.2. Los poetas post-simbolistas comienzan renovando el mismo significado de 
poeta cuando se acercan al idealismo. Lauaxeta afirmara con Novalis que «Poesia es la 
Absoluta y mas autentica realidad». Lizardi indicara que: 
El poeta vagamente hablando, es un hombre dotado de una vision especial, 
que mirando a traves de un prism a sublimador los elementos del panorama de la 
vida nos 10 presenta de forma sorprendente: falsa de toda falsedad 1:11 opinion de 
la gregaria turba ... [los poetas] son los hombres de cordura mas prob;l,da porque 
extraen el oro del ideal de entre la escoria de 10 prosaico. «<El poetalll, f) Dia, 
5-6-30). 
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La definicion se parece a la ofrecida por Lauaxeta en el prologo a Arrats Beran: 
Ludi onen bestaldez loratzen diran landaraen usafiak goxalde bakotzakda-
karkidaz. Auxe da nire sakona! Bestiak entzuten ezdaben egalotsa neure gelara 
yatrot eta bameko zugaitz oneitatik txorijak aidatu ziren arren, abar dardarea 
ezta amattu (1953: 13). 
Esta concepci6n les llevo a renovar su lenguaje poetico a innovar la metafora en 
leng~~ vasca. A una serie de novedades donde la metrica s6lo es un detalle de su-
perflcle. 
T ambien escogieron un genero para la expresi6n de esa poesia, que fue la Hrica, la 
expresion de sentimientos e ideas. Y merece la pena que nos detengamos aqui, por-
que esta eleccion tendra su importancia en los debates literarios. Enlos textos vascos 
del momento se utiliza la palabra olerkia y en los castellanos poesia, parareferirse 
indistintamente a la urica y a la poesia narrativa. Subrayamos tanto el caracter lirico 
de esta obra, porque asi se opone a la narratividad del post-romanticismo y del 
bersolarismo, (asi mismo, mediante la contenci6n del sentimiento a su desaforado 
sentimentalismo). Distinguir los dos generos resulta capital, puesto que al escoger la 
urica, los post-simbolistas se oponen de igual manera a otra corrierite literaria, que 
llamaremos noucentismo, de caracter clasicista, que busca en el poemaepic() una de 
las expresiones basicas. La poesia narrativa es un termino que en la epoca seconcreta 
tanto en la poesia de caracter bersolaristico, y en la poesia epica. 
Los post-simbolistas romperan, en doble oposici6n, con ambas corrientes, aun-
que terminaran realizando algun intento en la poesia narrativa 0 epica. Pero eso, y en 
este periodo las fechas resultan daves, sera mas tarde. 
3.3. El debate con la poesia cIasica se produjo tambien en 1932, por medio del 
debate entre Lauaxeta y Orixe. Al tratarse de un debate bien estudiado nos confor-
maremos con aportar los argumentos y las imputaciones de Orixe, que poru!l.1ado 
se alejaba de la poesia post-simbolista, a la vez que, por otro lado, servia a Lizardi (y 
a si mismo, cuando se atrevi6 a realizar una incursion en la Hrica) las bases estilisticas 
de la renovaci6n dellenguaje. 
Orixe fue uno de los primeros en criticar las posturas literarias de Lauaxeta, y 
trat6 de que el joven poeta se alejara de las posiciones «francesas», a las que acusaba 
de blandengues y amaneradas, con dos argumentos peculiares: 1) bastabaesa seccion 
de Bide Barrijak para demostrar que el euskara tambien era capaz de realizar esa 
poesia, por tanto no hacia falta mas. 2) La observaci6n de que estetipo deliteratura 
podia resultar moralmente perniciosa para la juventud. Este argumento term ina el 
retrato de un Orixe partidario de las virtudes que la antigiiedad latina reservo a los 
varones. 
Aparecer como idealistas y poetas elitistas les llev6 a definirse tambien sobre otras 
dos cuestiones muy debatidas en aquel momento: la funci6n del poeta en la sociedad 
(tema ligado al de la creaci6n de un poema epico), y al de la asuncion de la poe-
. sia tradicional en la nueva poesia. 
4. La fun cion del poeta en la sociedad 
4.1. Los debates literarios mantienen un segundo frente de discusi6n, en torno a 
la utilidad practica de la lirica post-simbolista, y de su fuerza en relaci6n a la renova-
ci6n cultural de la sociedad. 
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. . En el se mantienen permanentemente dos elementos de discusi6n. Uno atiende al 
numero de ejemplares vendidos, a un criterio comercial que sirva de fuente de evalua-
ci6n dela penetraci6n en la sociedad de esa literatura. Por otro lado, se centra la discu-
si6n en tomo a la significativa influencia de la poesia en la sociedad. Es decir, una 
vertiente cuantitativa y otra cualitativa. 
4.2. Casi nadie entra en un debate directo sobre el numero de ventas. Lizardi 10 
habia anotado de paso: «Guk badakigu idazle errezak, olerki errezak, gure aldean 
«publico» aundia dutena» (<<Bide berriak? Bide guziak?» Argia, 21-2-32), despreo-
cupandose de la cuesti6n. Sin embargo el tema es recurrente en Aitzol, quien ve que 
los poemas pa~r~~tico-~olitic~s de Zubimendi: «?~ ~an agotado ya los cin~o mil ejem-
plares de laedlclon de Abern Oyuak'» (<<De oftclOlsta a trovadof» EI Dta, 10-6-32), 
mientrasque los· textos de los grandes poetas siguen siendo minoritarios: «Aun los 
libros literariosmas valiosos, con las poesias seleccionadas anualmente, apenas llegan a 
ser vendidos en el mercado unos trescientos ejemplares» (<<Por la literatura euskaldun» 
El Dia, 18-12-34). Esta referencia continua a los trescientos ejemplares, sobre todo al 
filo del ano 34, llevara a Aitzol a replantearse la eficacia de esta poesia para llegar a 
unos objetivos previamente marcados. 
. 4.3. La funci6n de la poesia representa de verdad, el objeto de debate.Ya «Euskal-
dun bat~>.~abia;lndicado que esta poesia resultaba contraproducente para el euskara. 
~ Que. significado tenia esta frase? 
Existe una corriente de opini6n que defiende que el cultivo de la poesfa vitaliza la 
lengua. Para sus defensores la funci6n de la poesia se circunscribe unicamente al terre-
no de Ia cultura. Lizardi afirmaba: 
El poeta es un hombre providencial en el resurgir y recobrarse de los pueblos . 
. Es, de un modo especial, el taumaturgo de las lenguas populares, de los idiomas 
incultivados (<<El poeta», EI Dia, 5-6-30). 
Aib:dlintensificaba el mensaje: 
. Es.un fenomeno general que se ohserva en el renacimiento literario de todas las 
lenguas. En la vanguardia figuran los poetas. «Mistral y los poetas vascos», Euzka-
di, 16~4~30). 
La idea sebasaba en los ejemplos de Dante y, sobre todo, de Mistral y Lonnrot. 
Para los te6ricos de la: literatura vasca de la pre-guerra la lengua :vasca iba a conocer un 
florecitnierito cultural sin precedentes, cuando contase con el poema epico que, por un 
lado asegjirase el porvenir del euskara, y por otro, y el matiz es sustancial, 10 integrase 
entre las lenguas cultas, con una literatura universal. Y el matiz es importante, porque 
el primer argumento, en el que se encuentran Ibar, Aitzol, y tambien Lauaxeta, es de 
orden cultural y politico: 
Una ve'Z dueiio el renacimiento vasco de este resorte, tiene ya en su mana la cla-
ve de su civilizaci6n y con ella, la suerte futura de nuestra nacionalidad (Ibar, Genio 
y lengua, 1935). 
Porque como es bien sabido, la lengua es el alma del pueblo y de la nacionalidad. 
Es decir, para esta corriente de opini6n, el poema epico aseguraba la pervivencia de la 
lengua y de la naci6n. Mientras que la segunda de las opiniones incidia sobre la poesia 
como hecho literario. 
4.4. Sin embargo, los poetas que no se consideraban poetas epicos, trataban tam-
bien por su parte de universalizar la cultura vasca. El suyo era un intento incardinado 
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en los simbolismos, en el modernismo auan Ramon pretendia exaltara su pueblo a 
. dimension universal), y que desde posidones ideologicas idealistas pretenaian una 
renovacion literaria, pero tarnbien espiritual, etica y social. 
Cuando en la preguerra se subraye una y otra vez que el poema epico significara 
la casi unica manera de prestigiar la lengua, los autores uricos se sentiran un tanto 
marginados, pero ellos por su parte, siguiendo reminiscencias krausistas, defenderan 
que la poesia no solo sirve para salvar a la lengua, sino que tambieil redime a las 
masas. La vitalizacion de la lengua no era la unica mision del poeta (que: «el euskera 
se declare redimido por el arnor de una selecta minoria». «EI tema del dia», Euzkadi, 
13-6-29), sino que su objetivo consistia en enseiiar a las masas el camino del ideal, 
purificarla de materialismo, alejarla del positivismo, crear en la sociedad las condicio-
nes de una renovacion total. 
El poeta, vagamente hablando, es un hombre dotado de una vision especial, 
que mirando a traves de un prisma sublimador los elementos del panorama de la 
vida nos los presenta de forma sorprendente: falsa de toda falsedad en opinion 
de la gregaria turba... [los poetas] son los hombres de cordura mas probada 
porque extraen el oro del ideal de entre la escoria de 10 prosaico (<<El poeta», 
El Dia, 5-6-30). 
Estos poetas post-simbolistas partian de presupuestos krausistas e idealistas. Esto 
les llevara ~ una singularidad, que cho~~ra con, las ide.as e.n torn<? a la ne~~sidad de un 
poema naclOnal, pues aceptar la creaClOn de este supoma una mtegraclOn del poeta 
en los gustos generales, una disolucion del poeta en el pueblo, para que este se 
identificase con su poema. Esta solucion es la que aparece en Aitzol, quien como 
veremos criticara con fuerza el alejamiento de los poetas postsimbolistas de la union 
«consustancial» con la nacion. 
En este debate sobre la funcion de la poesia en la sociedad, puede observarse que 
los poetas post-simbolistas van mas aHa en el sentido de la renovacion de la sociedad, 
de 10 que pretendian los teoricos con la propuesta de poema epico. 
5. Aitzol y la relevancia de la poesia popular 
5.0. La posicion de Aitzol en este debate es de capital importancia, por la in-
£luencia que tuvo en algunos autores a la hora de que estos optaran por un estilo u 
otro, pero tarnbien es arnbigua, en el sentido de que sus opciones estan siempre del 
lado del poema que llamamos epico, aunque tambien apoye, apoyo que no es durade-
ro, a la poesia post-simbolista. 
Por ello, trataremos de demostrar: que sus tesis no cambian radicalmente con el 
paso del tiempo, y, segun la documentaci6n, sirvi6 de contrapeso a la estetica reno-
vadora. 
Hasta ahora se venia afirmando que existe una evoluci6n en el pensamiento de 
Aitzol. Pero no se reseiiaba con respecto a que concepto se producia. La hipotesis de 
este trabajo defiende que hay que tener en cuenta dos aspectos en la teoria aitzoliana 
sobre la poesia, la que se refiere ala poesia epica, que en resumen permanece bastante 
fija desde el principio, y la que trata de la urica, que ira evolucionando con el tiempo. 
Asi .eues, puede afirmarse sin error, que el concepto «poesia» en Aitzol tiene un 
sigmficado diferente seglin se trate de la. epica 0 de la urica. Con respecto a estas dos 
vias de re£lexion cabe realizar un estudio cronologico detallado de las ~deas de Aitzol 
sobre lfrica y epica, y la aplicaci6n de la literatura popular en la moderna poesia 
vasca. 
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5.1. Con respecto a la lirica producida por los poetas cultos, caben resenar dos 
epocas diferenciadas. En un primer momento, (sobre todo al prologar Bide barriak) 
afarece como un valedor de esta poes!a lirica, ademas premiada en los certamenes por 
e organizados. Pero aun as!, durante esos anos, insiste en la necesidad de recuperar 
docqmentos orales, de crear con enos un archivo, de considerar la importancia del 
museD de textos orales de Finlandia, a fin de desarrollar con elios ese poema nacional 
que sin ningun genero de dudas, necesitaria valerse de enos. Esta opinion se man ten-
dra estable en toda su produccion critica: el poeta vasco debe valerse de la poesia 
popular para su creacion artistica. 
Bacia 1933, y tras la polemic a, ofrecera una nueva consideracion tanto de la lirica 
producida hasta entonces, es decir de la obra de Lizardi y Lauaxeta,y de la produc-
cion lirica de Orixe, como del uso que debe darse ala poesia popular, ala obra de los 
poetas. 
A partir de Febrero de 1933, y a partir de su articulo «Antzinako oituren piztu-
tzea», Aitzol calificara a esa lirica de oscura: 
... idazlan eta artikulo ezin entenditzekoaz. 
Faltales 10 esencial: la frescura, la naturalidad de un euskera facil, fluido, inte-
ligible (6-1-35). 
No debe haber poesia sin claridad ni transparencia. Porque 10 conceptuoso, 
10 esoterico, tanto de consepto como de expresion y de palaoras, produce fatiga, 
cansancio, y muchas veces,como consecuencia logica, el hastio (<<Estetica pecu-
liar de la poesia vasca», Euzkadi, 21-4-34). . 
5.2. La razon del cambio de opinion radica en el juicio de subjetivismo del que 
acusa a los poetas liricos. Y los textos tambien son este caso abundantes: 
Ellos [los poetas] 10 han alejado con un euskera subjetivista, personalmente 
arbitrario, con un valor en las palabras, imagenes y frases totalmente personal, 
que ellector no puede interpretar, ni adivinar, sin grandes esfuerzos «<Por la lite-
ratura euskaldun», Euzkadi, 18-12-34). 
Bien sabemos que los poetas cultos no pueden tener ni la influencia, ni la di-
fusion de los yates populares. Sin embargo, se nota el desvio del pueblo hacia [sic, 
por «de»] los yates cultos y literatos ... hay que atribuir su tanto de culpa a los mis-
mos poetas. La casi generalidad de ellos se aferra tenazmente a los canones de un 
estilo ... elaborado con criterios muy subjetivos «<EI VIi Dia de la poesia euskal-
dun», Euzkadi, 13-5-36). 
Es decir, para Aitzol un poeta no debe ser subjetivo, vale decir, personal y 
original. Porque la alternativa que el propone reside en que el poeta debe utilizar las 
formulas populares, debe «integrarse» en 10 ya conocido y elaborado por el pueblo. 
Y en este pun to, el pensamiento de Aitzol sobre la poesia parece no evolucionar a 
traves de los anos de su labor critica. 
5.3. La alternativa neopopulista propuesta: conocer la produccion popular y ele-
varIa a 10 universal, resulta una propuesta de corte modernista, muy juanramoniana: 
. Ni Wagner en sus «Walkirias», ni Milton en su «Paraiso perdido», ni Sakes-
peare [sic] en sus dramas, hicieron otra cosa que cimentarse en las tradiciones 
y leyeridas populares y asimilar estas a sus concepciones universales «<Artista e itl-
vestigadon), El Dia, 3-10-33). 
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Mientras muehos artistas de aqul quieren interpretar el substratum de la triste-
za 0 la quinta esencia del dolor eoneretados en figuras quimerieas, Peiro ha estudia-
do a nuestro pueblo, y quiere reflejarlo a traves de su [de la del pueblo] inspiraeion 
(<<{Por donde debe ir la pintura vasca?», El Dia, 4-9-35). 
Pero si aparentemente se trata de una propuesta modernista que quiere universali-
zar la formulacion popular vasca, mirada con atencion supone una propuesta para 
volver a la epica, a la poesla narrativa. 
5.4. Aitzol mantiene una curiosa opinion sobre la integracion de 10 popular en la 
creacion artistica: 
Existen SI, Y magnificas poesias en euskera; mas triste es eonfesarlo, no halla-
mos poesia vasca. Nuestros yates 0 deseonoeen 0 desprecian los elementos mas va-
liosos para una poesla genuinamente indigena. Ninguno de ellos ha estudiado al 
arrantzale, ni su vida earaeteristica, la preoeupaeion 0 fisonomia del nekazari 0 
basorritar, al aizkolari, al bertsolari, al korrikolari ... Arrinconadas nuestras le-
yendas, veneros de inspiraeion; olvidadas nuestras tradieiones, retazos interesan-
tes de nuestra vida vasca, desconocimiento absoluto del folklorismo vasco! (<<Mis-
tral y los poetas vascos», Euzkadi, 16-4-30). 
Este texto resulta crucial rara entender sus ideas sobre 10 popular, puesto que co-
mo puede observarse, Aitzo bajo «10 popular» no engloba unicamente 10 literario, 
sino que su alusion se refiere a la vida folklorica, mas que a la literatura en SI misma, 
Lizardi aclara este punto al anotar las condiciones que a su juicio debe reunir el que 
deba crear el gran poema vasco: . . 
El unieo tal vez de los eseritores actuales eapaz de producir una obra de este-
genero, seria el traduetor de Mireio: Orixe; siente como nadie la vida del pueblo, 
domina ellenguaje, sabe de leyendas y eostumbres. Edueado en los autores chisi-
cos ... (<<Mistralen Mireio euskeraz», Euzkadi, 30-12-30). 
Como puede observarse pues, la maxima modernista de aprovechar para la poesia 
moderna 10 mas aristocratico de la poesia popular, sirve en el Pais vasco para propug-
nar, en un primer momento, no una poesla Urica modernista, sino una poesia epica-na-
rrativa clasicista, noucentista. . 
Parece como si Aitzol buscara que el paeta transcriba, mas que recree. El proyecto 
parece sustentarse no tanto en la singularidad del poeta, sino en el elaborador de la 
tradici6n, a la que el poeta debia dar unidad. 
Estamos aun en 1930 y Aitzol refiere estas £rases que muestran la consideracion 
que en su proyecto merece la poesia liriea. 
No debemos COntentarnos COll fomentar el genero universalista lirieo, roma-
nieo 0 clasico, sino que debemos aplicar Duestras energia a incrustar en la poesia 
los mil elementos foIk1oricos intimos de nuestro pueblo. Debemos imprimir un 
eacicter nuestro ala poesia vuca (<<Nuevogenero poetieo», Euzkadi, 10-7-30). 
Curiosamente, Aitzol arrincona en la cita unicamente el genero lirico; no se, pero 
sospecho que sl, en ese contexte Hrica 5e opone a poesla narrativa. .. 
5.5. Mas adelante, durante el bienio '1 ~'2 de maxima expansion de la poesia lirica, 
y posiblemente ante la reticencia que IOfi mnovadores estaban creando entre los leeto~ 
res, Aitzol modifica los premiosen d Oler#Egunak, y establece un premio para poe~ 
sia lirica y otro para poesia narrativO~Qpiell, rnuestra evidente de que esta ultima tenia 
p!lra el una eonsideraci6n especial.· . . 
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Euskaltzaleak en buena hora, acord6 crear un premio distinto del de «Honor» 
para gratificar el merito de aquella composici6n que fuera designada como la mejor 
deotro ge.nero distinto; aquel, el de «Honor», para la mas divina poesia lirica; este, 
de 500 pesetas, para elmejorpoema popular, de earaeter epico principalmente. Mien-
tras con el premio de «Honor» se pretendia elevar la categoria de la poesia vasea en sl, 
con el destinado a los poemas se intentabaeneauzar la inspiraci6n de nuestros poetas 
haeia el pueblo. (<<Una pagina renacentista», Euzkadi, 13-8-32) 
El texto prueba suficientemente que la influencia popular se·dirigia a la creacion 
epica.· . . 
5.6. Sin embargo a partir de 1933, Aitzol pretendera que la poesia popular inspire 
tambien en buena medida la poesia lirica. Para ello escribira un ensayo: «Eusko Olerti-
kera berezia (estetika)>> que ve la luz por primera vez en Eusko Olerkiak IV (1934), Y que 
conocera una segunda edicion en la revista Yakintza. 
Esta adscripcion de 10 popular a 10 urico se explici taa partir de 1933, en germen en los 
concursos de Santa Agueda de Tolosa, ganado porJauregi, donde aparece el primer mea 
culpa expucito: 
Alako erri kutsua daramate ez kopla bakoitzak olerki osoak baizik. Irakurri utsaz 
eta entzun utsaz errex aditzen dana da. Eta onelako olerkiak eta onelako idaz-lanak 
bear ditugu. Irakurleak eta euskaltzaleak ... aspertu ditugu ... N eroni naiz erruduna 
(<<Antziiiako oituren piztutzea», El Dia, 5-2-33) . 
. En 1934 y tras resultar ganador, Etxebarria en el Eusko Olerti Eguna, Aitzol, con 
motivo de la publicacion del volumen Eusko Olerkiak, que recogiolos textos seleccio-
nados del concurso, publica un articulo a favor del jesuita: 
No habra, es cierto, concepciones de elevadisimainspiraci6n [en el poema gana-
dor Bost Lore ] ... Es el poeta que, como ningUn otro, ha percibido la belleza «vasca», 
la de la naturaleza vasca tal y como el alma vasea la ha visto a traves de los siglos y tal 
como la imaginaci6n popular ha expresado su belleza. Y con esa tecnica poeticapo-
pular, tan bien captada, ha ido derramando a 10 largo de las composiciones similes, 
comparaciones e imagenes netamente vascas ( «Estetica peculiar de la poesia vasca» 
Euzkadi,21-4-34). 
Tras realizar esta alabanza a lapoesia de Etxebarria, Aitzol publica en 1935~u 
famoso: «Balance Iiterario euskeldun de 1934» (Euzkadi, 6-1-35), donde se muestra 
muy critieo con la poesia llrica de los poetas cultos, en especial con Lizardi, y mas cla-
ramente con Orixe, y pide una poesia: «natural, sencilla, espontanea>}, clara e inteligi-
ble, que pueda leerse y entenderse en la primera lectura, reclama, en fin, el acercamien-
to a la poesia popular. 
La clave de la concepcion de Aitzol sobre la poesia popular puede contemplarse en 
una frase citada mas arriba: «percibir la bel1eza tal como el~a vasca la ha visto». 
T engase en cuenta que el nunc a subraya como importante la elaboracion personal y 
original que el poeta pueda hacer de la lirica popular, que es 10 verdaderamente moder-
nista y juanramoniano. Es decir, el acento no esta puesto sobre la creatividad de los 
poetas, sino en la posibilidad de topicos ysituaciones que la poesia tradicional puede 
asegurarles. La poesia popularnoes,:\lna;plataforma desde la queel poeta busca su 
originalidad y creatividad, sino una.-m~ns'i6n4Qnde puede integrarse para acercarse a la 
generalidad de la creacion de la naCicSl'h1Jn):,ef\.lgioen elalma del pueblo. Esta actitud 
define a una opinion conservadora con rf!specto a: la creacion artistica. . . 
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Frente a esta opinion los autores post-simbolistas, que muy prontamente integra-
ron 10 formulas populares en sus poemas, trataron de elaborar y personalizar 10 
popular. De esta doble perspectiva nos habla claro el elogio que Aitzol hace de Arrats 
Beran de Lauaxeta. Como se sabe, toda la ultima parte deeste libro esta construida 
de acuerdo a los postulados neopopulistas. Pues bien, Aitzol elogia, silos romances, 
pero la adrniracion se extiende sobre. todo a los poemas satlricos y burlescos, los 
poemas mas narrativos y menos liricos dellibro. 
Hasta ahora no se habia subrayado el hecho conservador que supone esta concep-
cion en Aitzol. El critico buscaba, y cito sus mismas palabras: «Encauzar la inspira-
cion de los poetas hacia e1 pueblo». En ese proceso parece que eran tan necesarias 1a 
poesia popular, como lapoesia narrativa. 
5.7. En resumen, en nombre de 1a comprension de la poesia, y en contra de la 
excesiva subjetividad de la lirica, Aitzol propondra un acercamiento a las formas 
populares, que lleva como consecuencia un acercamiento a las formas poetic as narra-
tivas, 10 que de hecho, supone un critic a ala originalidad y libertad de experimenta-
cion de los poetas. . 
Negando la individualidad y poniendo el acento en la colectividad, en la integra-
cion del poeta en formas ya consagradas, Aitzol estaba negando una de las caracteris-
ticas fundamentales de la modernidad: la singularidad del individuo. 
Su propuesta de acercamiento a 10 popular mantiene un nucleo fijo en su pensa-
mien to: 10 popular como base de la poesia narrativa. Ahora bien, esta propuesta 
conoce dos versiones: una primera (1930) en que 10 popular puede aportar a una obra 
casi todo menos el estilo, yque seria apta para la creacion de un poema epico, y un 
segundo momento, (1933-1934) en que 10 popular se ofrece para la creacion de 
poemas liricos, y sobre todo, influiria sobre el estilo, sin olvidar aun entonces, 10 
narrativo como horizonte deseable para la poesia. 
6. Conclusiones 
Como Lauaxeta habia seiialado a Euskaldun bat: 
Bide barrijak baderitxot, ez da izkuntzagaitik, geiagogaitik bano. Orain arte 
erabili ez diran gaiak diralako geure liburuan, izen ori jarri neban (Azalpenak, 
1982, 121). 
Los debates literarios no trataban cuestiones de lengua sino ideas. Ideas unidas a 
generos literarios, ideas unidas a la renovacion de la lengua literaria. 
A la renovacion de la lengua literaria, porque como nos recuerda G. Allegra, el 
modernismo (que aqui hemos Hamado post-simbolismo) «fue sobre todo una «men-
talidad» 0 un «movimiento envolvente» que afecto a casi todas las artes, de las que 
cada una manifesto a su manera la busqueda de la «belleza», la voluntad de rescatar 
parcelas anegadas por los aluviones utilitaristas que habian reducido la poesia a ejer-
cicios retoricos de buenos sentirnientos». 
Renovaci6n de las ideas, porque los autores liricos del Pais Vasco comienzan a 
introducir la modemidad, que debe entenderse en la definicion de Octavio Paz: 
movimiento que aspira permanentemente a 10 nuevo, pero tambien en el sentido que 
Ie da Allegra: «1a inmanencia, el tiempo», 0 en el sentido de crisis de Fin de Siglo: 
pervivencia de la idea central sobre el ser, angustia ante el discurrir del tiempo, 
angustia ante la muerte, en fin «una emancipacion progresiva de la idea de cosmos, 
como entidad pedecta». 
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Bien es cierto, que los poetas neo-idealistas no aceptaran todas las caracteristicas 
de la modernidad, sobre todo aquellas que tienen que ver con la consolidacion de un 
regimen burgues (Recuerdese la definicion: El modernismo es un movimiento anti-
burgues), y positivista. Pero tambien puede decirse que los poetas viven en la moder-
nidad,pero «no pertenecen a ella». 
Estas ideas apareceran en el Pais en un genero lirico, de gran capacidad renovado-
ra, que se opondra por un lado, al post-romanticismo y por otro, ala poesia epica-
narrativa. 
Uno de !os te?r~cos mas import~ntes de !a pregue~r~, Aitzol, alentara esta.poesia, 
para despues, eXlglrle volver a la mfiuencla de la lmca popular, a renunClara la 
exploracion dellenguaje, y a acercarse a premisas mas populares y menos modernas. 
Podemos conduir que Aitzol freno el desarrollo de este movimiento, 0 por 10 menos, 
que su situacion fue la de un conservador. 
Por ultimo, esta poesia explorara incesantemente la renovacion dellenguaje poe-
tico, por 10 que sus formas se veran atacadas con virulencia. Pero, atencion, los 
debates sobre la forma, disfrazan y esconden los verdaderos objetivos de la discusion. 
La cuestion no es de formas, es de ideas. 
Solo queda anadir que estos debates, poco tienen que ver con los que se desarro-
llan en Espana por las mismas fechas entre pureza y compromiso, porque sus motiva-
ciones y sus puntos de discus ion son distintos (no podemos equiparar las teorias de 
Aitzol con una poesia comprometida), aunque, dado que los poetas liricos vascos han 
sido muy influidos por la Urica y teorica de Juan Ramon Jimenez, si puede colegirse 
un acercamiento entre las posturas de ambos, en la defensa de un poesia para SI 
misma, para la belleza. 
. . En suma, 10 que se debatio era la esencia de la poesla, la transicion del mito del 
escritor al mito de la escritura, del escritor-genio que crea una obra total para un 
pueblo, al escritor que sobre to do pone su acento en el texto. 
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